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Kurzbeschreibung 
(Französisch)
 
Le carpocapse est le ravageur-clé en arboriculture. 
Le choix limité des produits phytosanitaires contre le carpocaps
développement de résistances envers ces produits.  
Les méthode de contrôle biologique (confusion, virus) qui les re
encore plus chères et plus difficiles à appliquer. De nouvelles m
développées et de nouveaux produits apparaissent sur le march
D'autres ravageurs peuvent occasionnellement créer des problè
et doivent être combattus.
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Projektziele 
(Französisch)
 
Développement de stratégies de lutte basée sur la gestion des 
produits biologiques, la sauvegarde des auxiliaires. 
Précision du mode d'action et des périodes d'intervention des p
carpocapse. Surveillance de la résistance. Prévenir l'apparition 
résistances, en affinant les mesures culturales et en enrichissan
moyens de lutte. 
Perfectionnement de la confusion sexuelle et des méthodes liée
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Deutsch)
 
Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die angege
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Englisch)
 
For more detailed information please contact the person in char
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la per
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile men
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Neue Kenntnisse/Literatur 
(Französisch)
 
Intégration dans la stratégie de lutte des produits du marché. M
biotests au laboratoire afin de tester la sensibilité du carpocaps
Documentation de la résistance du carpocapse à la majorité des
acquisition des données de référence d'une souche sensible en 
Malgré leur faible toxicité et leur sélectivité, les produits biologi
utilisés. La confusion sexuelle contre le carpocapse est de plus 
Connaissances spécifiques de la cicadelle bubale, de l'anthonom
et du psylle du prunellier, vecteur de l'enroulement chlorotique
Guide arbo de Changins.
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Arbeitsvorgang/Stand der 
Arbeiten 
(Französisch)
 
Essais de laboratoire et en verger pour déterminer les fenêtres 
l'efficacité et la rémanence des nouveaux produits contre le car
en laboratoire pour déterminer les CL50 et CL90 des nouveau p
Comparaison avec une référence de souches de tordeuses dont
résistance avec une référence. 
Tester en collaboration avec l'industrie les nouveaux diffuseurs 
confusion sexuelle. Suivi des essais d'auto-stérilisation des tord
de vol et au champ.  
Assister techniquement les services phytosanitaires cantonaux 
arboriculteurs. Observations et essais spécifiques aux problème
Ce projet complète le projet RAC 22.3.2 "Technique de product
arboriculture fruitière" et prévoit une collaboration dans l'étude
entomologiques dans le projet RAC 22.3.3 "Economie et écolog
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Kunden/Berichterstattung 
(Französisch)
 
OFAG, Offices phytosanitaires cantonaux, Service de vulgarisat
Professionnels
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(Deutsch)
 
Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die angege
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Publikationen 
(Englisch)
 
For more detailed information please contact the person in char
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Publikationen 
(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la per
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Publikationen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile men
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Fachbereiche
 
% Disziplinen gemäss CERIF-Klassifikation
100 B006 Agronomie
 
Politikbereich / NABS
 
100 Landwirtschaftliche Produktivität und Technologie
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Forschungsorganisation
 
RAC Agroscope RAC Changins 
Eidgenössische Forschungsanstalt 
für Pflanzenbau 
PLZ / Ort 1260 Nyon
Land Schweiz
E-mail   info@rac.admin.ch
 
Bereich
 
2 Obstbau, Weinbau und Gartenbau
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Aktiv
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